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构(2019年),《民主的自杀》第4部ed (2019) 和自杀乌托邦幻想在 21世纪 5ed (2019),





































































命题态度,评估,能力,假设。情绪是类型 2 首选项 (W RPP2 p148)。"我相信","他爱





























































根据 W 的工作和 Searle 的术语,我将 S2 的表示形式归类为公共满意度条件 (COS),
从这个意义上说,S1(如感知)没有 COS。在其他著作S说,他们这样做,但正如我在其
他评论中指出的,我认为有必要参考COS1(私人演示)和COS2(公开陈述)。为了重
复这一关键区别,S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、陈述、
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。系统 1 是非自愿的、自反的或自动的"规则"R1,而思维(认知)没有间隙,是自愿
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 处置* 情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 行动/ 
词 
原因源自* 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
导致 更改* 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
因果自我反省* 不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
正确或错误(可
测试) 
是的 T 仅 T 仅 T 仅 是的 是的 是的 是的 
公共满意条件 是的 是/否 是/否 不 是/否 是的 不 是的 
描述精神状态 不 是的 是的 是的 不 不 是/否 是的 
进化优先级 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是/否 不 是的 不 是/否 是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 




Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在正文中本地
化 
不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表达 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要自我 是的 是/否 不 不 是的 不 不 不 
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从决策研究 
 处置* 情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 行动/ 
词 
潜意识效应 不 是/否 是的 是的 不 不 不 是/否 
关联/ 
基于规则 
Rb A/RB A A A/RB Rb Rb Rb 
上下文相关/ 
抽象 
A CD/A Cd Cd CD/A A CD/
A 
CD/A 
串行/并行 S S/P P P S/P S S S 
启发式 / 
分析 
A H/A H H H/A A A A 
需要工作内存 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
一般情报依赖 是的 不 不 不 是/否 是的 是的 是的 
认知加载抑制 是的 是/否 不 不 是的 是的 是的 是的 
觉醒促进或抑
制 
Ⅰ F/I F F Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 
 












































做别人(但看到许多论文和普劳福和科普兰在W,图灵和AI的书)。S 的工作比 W 的
工作要容易得多,尽管有一些行话,但如果你从正确的方向接近它,它几乎非常明显
















为我对它的正确性感到满意。不:这是我区分真假的继承背景。 维特根斯坦 OC 
94 






里的解释所困扰,你就忽略了提醒自己最重要的事实。维特根斯坦 Z 220 
 
"哲学只是把一切都放在我们面前,既不解释也不推导任何东西...在所有的新发现
的发明和发明之前,人们可能会把"哲学"这个名称赋予它。维特根斯坦 PI 126 
 
"我们提供的是真正的关于人类自然历史的评论,而不是好奇心;然而,而是对事实
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动的理由...一般观点非常明确:基于愿望的采取行动理由的一般领域,其先决条件
是接受一种与愿望无关的行动理由制度。 


















































































做别人(但看到许多论文和普劳福和科普兰在W,图灵和AI的书)。S 的工作比 W 的
工作要容易得多,尽管有一些行话,但如果你从正确的方向接近它,它几乎非常明显










































精神状态,但 W 在很久以前,他表明,因果关系的语言并不适用于高阶紧急 S2 描述 

















由我们的非自愿,系统 1,快速思维,镜像神经元,仅真实,非命题,精神状态 - 我们的





































UOA1和缓慢的意识UOA2,当然这些都是多方面现象的启发。虽然 S2 的原材料是 
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Ⅰ 
 处置* 情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
原因源自* 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
导致 更改* 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
因果自我反省* 不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
正确或错误(可测
试) 
是的 T 仅 T 仅 T 仅 是的 是的 是的 是的 
公共满意条件 是的 是/否 是/否 不 是/否 是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是/否 是的 
进化优先级 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是/否 不 是的 不 是/否 是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 




Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在正文中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表达 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要自我 是的 是/否 不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 是/否 




情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
潜意识效应 不 是/否 是的 是的 不 不 不 是/否 
关联/基于规则 Rb A/RB A A A/RB Rb Rb Rb 
上下文相关/ 
抽象 
A CD/A Cd Cd CD/A A CD/A CD/A 
串行/并行 S S/P P P S/P S S S 
启发式 / 
分析 
A H/A H H H/A A A A 
需要工作内存 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
一般情报依赖 是的 不 不 不 是/否o 是的 是的 是的 
认知加载抑制 是的 是/否 不 不 是的 是的 是的 是的 
觉醒促进或抑
制 
Ⅰ F/I F F Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 
 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、陈述、真理制定者或含






































































































































因此,识别 S1 只是向上因果和无内容(缺乏表示或信息),而 S2 的内容和向下因果(
例如,见 Hutto 和 Myin 的"激进主义"),我将更改段落从第 39 页开始"总和"和以"满
意条件"结束于第 40 名,如下所示。 
 



















































在 p72 和其他地方,它将有助于记住表达式是 S1 的原始反身 PLG,而表示是 S2 的
处置 SLG。 
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,我会写一本书。 
  



















































里的解释所困扰,你就忽略了提醒自己最重要的事实。维特根斯坦 Z 220 
 
"哲学只是把一切都放在我们面前,既不解释也不推导任何东西...在所有的新发现
的发明和发明之前,人们可能会把"哲学"这个名称赋予它。维特根斯坦 PI 126 
 
"我们提供的是真正的关于人类自然历史的评论,而不是好奇心;然而,而是对事实












的过程。西尔 PNC p73 
 
"...将过程描述为计算是外部物理系统的特征;而将过程识别为计算并不识别物理


































。西尔 PNC p115-117 
 






















列关于 W 数学哲学的卓越论文,即公理系统 1 的 EP(进化心理学)计数能力高达 3,











说,做别人(但看到许多论文和普劳福和科普兰在W,图灵和AI的书)。S 的工作比 W 
 34  
的工作要容易得多,尽管有一些行话,但如果你从正确的方向接近它,它几乎非常明
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 处置* 情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
原因源自* 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
导致 更改* 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
因果自我反省* 不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
正确或错误(可测
试) 
是的 T 仅 T 仅 T 仅 是的 是的 是的 是的 
公共满意条件 是的 是/否 是/否 不 是/否 是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是/否 是的 
进化优先级 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是/否 不 是的 不 是/否 是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 




Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在正文中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表达 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要自我 是的 是/否 不 不 是的 不 不 不 
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 处置* 
 
情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
潜意识效应 不 是/否 是的 是的 不 不 不 是/否 
关联/基于规则 Rb A/RB A A A/RB Rb Rb Rb 
上下文相关/ 
抽象 
A CD/A Cd Cd CD/A A CD/A CD/A 
串行/并行 S S/P P P S/P S S S 
启发式 / 
分析 
A H/A H H H/A A A A 
需要工作内存 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
一般情报依赖 是的 不 不 不 是/否 是的 是的 是的 
认知加载抑制 是的 是/否 不 不 是的 是的 是的 是的 
觉醒促进或抑
制 
Ⅰ F/I F F Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 
 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、陈述、真理制定者或含
义(或我自己称为 COS2),而 S1 的自动结果则被他人指定为演示文稿(或我自己称
为 COS1)。 
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是有意识的,而是不清楚怀疑它意味着什么(有什么COS可以让它是假的？). 
 



















































































和直观的两个系统视图,我已经概述了上面。这在关于含义 p111 及其 seq 的章节











philpapers.org, 但 对 于 PMS 黑 客 看
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对它的正确性感到满意。不:这是我区分真假的继承背景。维特根斯坦 OC 94 
 
"哲学的目的是在语言停止的时候竖起一堵墙。 维特根斯坦哲学场合 p187 
 
"语言的局限性表现在无法描述一个与句子相对应的事实(是句子的翻译)而不简








































































作提供了对更高阶 S2/S3 社会行为的惊人描述,而后来的 W 显示了它如何基于 S1 
的仅真实无意识公理,这些公理演变为 S2 的有意识的处置命题思维。 
 
S1是我们的非自愿,系统1,快速思维,镜像神经元,真正的,非命题的,语言前的心理































("我知道这些是我的手")-即,它们是因果自我参考 (CSR) - 在 BBB 中称为反射或非
传递),和 S2 使用,这是他们的正常使用作为处置,可以执行,并可能成为真或假 ('我











































































































































公理"、"背景"或"基石"(如W 和后来的西尔呼叫我们的 EP)。W 反复出现的主题
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 处置* 情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
原因源自* 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
导致 更改* 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
因果自我反省* 不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
正确或错误(可测
试) 
是的 T 仅 T 仅 T 仅 是的 是的 是的 是的 
公共满意条件 是的 是/否 是/否 不 是/否 是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是/否 是的 
进化优先级 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是/否 不 是的 不 是/否 是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 




Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在正文中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表达 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要自我 是的 是/否 不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 是/否 
从决策研究 
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 处置* 
 
情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
潜意识效应 不 是/否 是的 是的 不 不 不 是/否 
关联/基于规则 Rb A/RB A A A/RB Rb Rb Rb 
上下文相关/ 
抽象 
A CD/A Cd Cd CD/A A CD/A CD/A 
串行/并行 S S/P P P S/P S S S 
启发式 / 
分析 
A H/A H H H/A A A A 
需要工作内存 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
一般情报依赖 是的 不 不 不 是/否 是的 是的 是的 
认知加载抑制 是的 是/否 不 不 是的 是的 是的 是的 
觉醒促进或抑
制 
Ⅰ F/I F F Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 
 
 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、陈述、真理制定者或含


























































态度,正如已经表明,例如,通过W 和 Searle(例如,参见意识和语言 p118)。它们是内
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—在其中,头脑试图适应世界。行为主义和我们默认描述性心理学(哲学)的所有其

















P感化: ("X"为 true): 听到, 看到, 嗅觉, 疼痛, 触摸, 温度 
回忆:记住,做梦？ 
 














































RPP Vol 1 p895 cf Z p464。许多故意(即我们的语言游戏)都承认学位。正如W指出
的,倾向有时是有意识的和深思熟虑的。我们所有的模板(函数、概念、语言游戏
)在某些上下文中都有模糊的边缘,因为它们必须有用。至少有两种思维类型(即
 65  
两种语言游戏或使用处置动词"思考"的方式)——没有意识和理性而具有部分意
识的非理性思维(W),现在被描述为S1和S2的快速和缓慢的思维。将这些游戏视为






































能力) 系统 1 (Tversky和卡尼曼)。Searle 说先前的意图是精神状态,因此 S1,但我认
为必须将 PI1 和 PI2 分开,因为在我们的正常语言中,我们先前的意图是 S2 的有意














在关于含义 p111 和 seq 的章节中尤其令人伤感(在脚注 2-7 中,我们在非常浑浊的








更一致(PI 132),如塔尔斯基对说谎悖论的反应;并且没有试图使它更完整 (PI 133), 
在解决奇怪的假想"传送"场景的个人身份问题。 
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对我来说,W上所有写作的高点几乎总是来自大师本人的引言,这里也是如此。他











































































 70  
斯坦和约翰·西尔的《第二部》(2019年)。那些对我更多的作品感兴趣的人可能
会看到《会说话的猴子——一个末日星球上的哲学、心理学、科学、宗教和政
治——文章和评论2006-2019年第3次 (2019年 )和自杀乌托邦幻想21篇世纪4日 
(2019) 
 
"如果上帝看着我们的头脑,他将无法看到那里,我们想到谁。维特根斯坦 PI p217 
 
"在数学中避免"无限"这个词吗？是:它似乎赋予微积分一个意义;而不是从它得到













































































































































































































































































































多,其中最重要的是,他们做了实验室研究。k 和统计分析(虽然 W 是一位出色的实
验家,而且相当擅长数学)。当然,人们不能过多地指责EEL2,因为它只是遵循了整
个行为科学中类似的遗漏和缺乏理解。而且,我并不是在一本关于火箭发动机的
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《我是一个奇怪的循环》的回顾由道格拉斯·霍夫施塔特 
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内在的需要,比如逻辑演绎,我们才能知道它们。-- 知识的连系和已知的逻辑必要
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另一幅漫画肖像,从还原主义元物理学家-彼得·卡拉瑟斯
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里的解释所困扰,你就忽略了提醒自己最重要的事实。维特根斯坦 Z 220 
 
"哲学只是把一切都放在我们面前,既不解释也不推导任何东西...在所有的新发现
的发明和发明之前,人们可能会把"哲学"这个名称赋予它。维特根斯坦 PI 126 
 
"我们提供的是真正的关于人类自然历史的评论,而不是好奇心;然而,而是对事实


























尔 PNC p193 
 
"因此,地位功能是凝聚社会团结的粘合剂。它们是由集体故意创造的,它们通过
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和向下因果(心到世界)(例如,见我对Hutto和Myin的'激进主义'的评论),我会改变

































































且不断倾向于将 S2 术语应用于 S1 进程,因为缺少任何测试,因此它们不适用。W
用来对抗这种诱惑的两个著名例子是,没有球打网球("S1网球"),一个部落只有S2
计算,所以"在头部计算('S1计算')是不可能的。 
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 处置* 情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
原因源自* 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
导致 更改* 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
因果自我反省* 不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
正确或错误(可测
试) 
是的 T 仅 T 仅 T 仅 是的 是的 是的 是的 
公共满意条件 是的 是/否 是/否 不 是/否 是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是/否 是的 
进化优先级 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是/否 不 是的 不 是/否 是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 




Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在正文中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表达 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要自我 是的 是/否 不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 是/否 
从决策研究 
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 处置* 
 
情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
潜意识效应 不 是/否 是的 是的 不 不 不 是/否 
关联/基于规则 Rb A/RB A A A/RB Rb Rb Rb 
上下文相关/ 
抽象 
A CD/A Cd Cd CD/A A CD/A CD/A 
串行/并行 S S/P P P S/P S S S 
启发式 / 
分析 
A H/A H H H/A A A A 
需要工作内存 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
一般情报依赖 是的 不 不 不 是/否 是的 是的 是的 
认知加载抑制 是的 是/否 不 不 是的 是的 是的 是的 
觉醒促进或抑
制 
Ⅰ F/I F F Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 
 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、陈述、真理制定者或含

















































它们是内在的、独立于观察者的心理表示(与系统 1 到系统 2 的演示或表示相反 





的第三代反事实想象系补充认知和意志)。S2 处置是行为能力(通过 S1 收缩肌肉
产生言语或身体运动,此时它们成为因果和精神状态)。有时,处置可能被视为无






































来产生处置—(实际或潜在的 PUBLIC ACTS 也称为倾向、偏好、能力、S2 表示)和
意志-并且没有语言(概念,思想)的私人精神状态思考或愿意(即,没有私人语言)。 
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高等动物可以思考和行动,并在这方面有公共心理。 
 
P感化: ("X"为 true): 听到, 看到, 嗅觉, 疼痛, 触摸, 温度 
 
MEMORIES: 记住, 梦想 (S1) 
 










































































































高度翔实的。如上所述,W 和 S 是该领域最著名的两个名字,但在索引和书目中,我
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 处置* 情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
原因源自* 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
导致 更改* 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
因果自我反省* 不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
正确或错误(可测
试) 
是的 T 仅 T 仅 T 仅 是的 是的 是的 是的 
公共满意条件 是的 是/否 是/否 不 是/否 是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是/否 是的 
进化优先级 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是/否 不 是的 不 是/否 是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 




Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在正文中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表达 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要自我 是的 是/否 不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 是/否 
从决策研究 
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 处置* 
 
情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
潜意识效应 不 是/否 是的 是的 不 不 不 是/否 
关联/基于规则 Rb A/RB A A A/RB Rb Rb Rb 
上下文相关/ 
抽象 
A CD/A Cd Cd CD/A A CD/A CD/A 
串行/并行 S S/P P P S/P S S S 
启发式 / 
分析 
A H/A H H H/A A A A 
需要工作内存 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
一般情报依赖 是的 不 不 不 是/否 是的 是的 是的 
认知加载抑制 是的 是/否 不 不 是的 是的 是的 是的 
觉醒促进或抑
制 
Ⅰ F/I F F Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 
 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为COS、表示、真理制定者或含义







































































































































































































































































































































































摸等方式自动、无意识的系统 1 (S1),其中没有信息处理、没有表示(即没有 COS)




























































































































































































































































































容易。或有 COS)或没有(没有明确的 COS)。 
 












































































如果我们问"Pi 的十进制扩展是否发生在 777？"使用 W 的示例之一。在后一种情
况下,很明显什么是正确或错误的答案,但在前者中,它只有问题的形式。在 p10 上
,我们发现一组"语句"具有完全不同的含义。前三个是定义,人们可以理解它们,而
不知道任何关于其使用的事实,例如,X 不能是 Y,而不是 Y。 
 
Y推荐纪录片"进入无限",但实际上它不能被观看,除非你在英国。我发现它是免
















摸等方式自动、无意识的系统 1 (S1),其中没有信息处理、没有表示(即没有 COS)







































































































































































































































































































































































































宗教 - 一个仁慈的宇宙将拯救美国 
 
 



































































来] 和 [ 佛教和精神病学 ]开始 , 或者你可以阅读我的朋友亚历山大·舒尔金在
PHIKAL 和 TIKAL 中对认知模板的惊人探索,可用,现在几乎一切,免费在网络上。最
不寻常的药物探针之一是氯胺酮,许多人描述,最突出的是在阿尔图尼安和摩尔的
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对于我们如何发展以及如何解释文化中的差异和相似性也一无所知(第245-50页)
。例如,坎贝尔说神话只能声称童年,但环顾世界表明这是多么虚假,阅读博伊尔的
































































解释,并翻译成英语,这通常是有道理的。  在pg 545-7,他解释了整体生态学。 这
是翻译。所有生物本身都有价值,并且与生态系统中所有其他生物相关,我们必须
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 处置* 情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
原因源自* 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
导致 更改* 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
因果自我反省* 不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
正确或错误(可测
试) 
是的 T 仅 T 仅 T 仅 是的 是的 是的 是的 
公共满意条件 是的 是/否 是/否 不 是/否 是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是/否 是的 
进化优先级 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是/否 不 是的 不 是/否 是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 




Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在正文中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表达 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要自我 是的 是/否 不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 是/否 
 
 





情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
潜意识效应 不 是/否 是的 是的 不 不 不 是/否 
关联/基于规则 Rb A/RB A A A/RB Rb Rb Rb 
上下文相关/ 
抽象 
A CD/A Cd Cd CD/A A CD/A CD/A 
串行/并行 S S/P P P S/P S S S 
启发式 / 
分析 
A H/A H H H/A A A A 
需要工作内存 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
一般情报依赖 是的 不 不 不 是/否 是的 是的 是的 
认知加载抑制 是的 是/否 不 不 是的 是的 是的 是的 
觉醒促进或抑
制 
Ⅰ F/I F F Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 
 
 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、陈述、真理制定
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 处置* 情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
原因源自* 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
导致 更改* 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
因果自我反省* 不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
正确或错误(可测
试) 
是的 T 仅 T 仅 T 仅 是的 是的 是的 是的 
公共满意条件 是的 是/否 是/否 不 是/否 是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是/否 是的 
进化优先级 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是/否 不 是的 不 是/否 是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 




Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在正文中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表达 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要自我 是的 是/否 不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 是/否 
从决策研究 
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 处置* 
 
情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
潜意识效应 不 是/否 是的 是的 不 不 不 是/否 
关联/基于规则 Rb A/RB A A A/RB Rb Rb Rb 
上下文相关/ 
抽象 
A CD/A Cd Cd CD/A A CD/A CD/A 
串行/并行 S S/P P P S/P S S S 
启发式 / 
分析 
A H/A H H H/A A A A 
需要工作内存 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
一般情报依赖 是的 不 不 不 是/否 是的 是的 是的 
认知加载抑制 是的 是/否 不 不 是的 是的 是的 是的 
觉醒促进或抑
制 
Ⅰ F/I F F Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 
 
S2 的公共满意度条件通常被 Searle 和其他人称为 COS、陈述、真理制定者或含



























































































































































































































































































和伯克,我会从弗兰克'自然赛'的几句话开始。四. 价格方程的 J. EVOL.BIOL. 25 ( 
2012) 1002_1019. 

























































































































































































































































































































Buss,《进化心理学手册》第二部。  V1 (2016) p 265, 266, 270*282, 388*389, 




















































































































































Buss,《进化心理学手册》第二部。  V1 (2016) p 265, 266, 270*282, 388*389, 
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 处置* 情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
原因源自* 世界 世界 世界 世界 介意 介意 介意 介意 
导致 更改* 没有 介意 介意 介意 没有 世界 世界 世界 
因果自我反省* 不 是的 是的 是的 不 是的 是的 是的 
正确或错误(可测
试) 
是的 T 仅 T 仅 T 仅 是的 是的 是的 是的 
公共满意条件 是的 是/否 是/否 不 是/否 是的 不 是的 
描述 
精神状态 
不 是的 是的 是的 不 不 是/否 是的 
进化优先级 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
自愿内容 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
自愿启动 是/否 不 是的 不 是/否 是的 是的 是的 
认知系统 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
更改强度 不 是的 是的 是的 是的 不 不 不 




Tt Hn Hn Hn Tt Tt Hn Hn 
特殊品质 不 是的 不 是的 不 不 不 不 
在正文中本地化 不 不 不 是的 不 不 不 是的 
身体表达 是的 是的 不 不 是的 是的 是的 是的 
自我矛盾 不 是的 不 不 是的 不 不 不 
需要自我 是的 是/否 不 不 是的 不 不 不 
需要语言 是的 不 不 不 不 不 不 是/否 






情感 记忆 感知 欲望 PI* IA+ 操作/字 
潜意识效应 不 是/否 是的 是的 不 不 不 是/否 
关联/基于规则 Rb A/RB A A A/RB Rb Rb Rb 
上下文相关/ 
抽象 
A CD/A Cd Cd CD/A A CD/A CD/A 
串行/并行 S S/P P P S/P S S S 
启发式 / 
分析 
A H/A H H H/A A A A 
需要工作内存 是的 不 不 不 不 是的 是的 是的 
一般情报依赖 是的 不 不 不 是/否 是的 是的 是的 
认知加载抑制 是的 是/否 不 不 是的 是的 是的 是的 
觉醒促进或抑
制 
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交给墨西哥 —— 1965年10月3日 



































































1. 美国政府将控制权移交给墨西哥的计划。2. 美国政府向其他国家/地区提供免费或大量补贴的商品和服务的计划。3. 
把美国变成第三世界地狱的手段。4. 多元文化主义,多种族主义,多党派主义,第三世界至上主义。 
 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和贪污中赚取超过 210亿美元,是一个日益严重的威胁。墨西哥石油垄断企业 Pemex2009 年和 2016 年,窃贼沿着 Pemex 
























































加为穷人和更少的富人。如果将 2119年(即一个世纪后)的可能 QOL 进行比较,如果采取了所有可能的抗多样性措施,相对
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节的。 
 
选择是现在停止中共,或者看着他们把中国监狱扩展到全世界。 
 
中共最大的盟友是美国民主党。 
 
当然,乐观主义者期望中国的社会路径者统治世界,而悲观主义者(他们认为自己是现实主义者)则期望AI社会病态(或我称
之为"人为愚蠢"或"人造社会病态")接管。 许多有思想的人——马斯克、盖茨、霍金等,包括顶尖的人工智能研究人员(见
YouTube上的许多TED演讲)认为人工智能将实现爆炸性的自我增长(在数天、分钟或微秒内增加数千次或数百万次的功率
)在未来几十年的某个时候,有时会提到2030年,通过网络逃逸,并感染所有功能足够强大的计算机。AS将是不可阻挡的,特
别是因为它似乎将在量子计算机上运行,这将提高其速度超过数千或数百万倍,并作为一个可爱的副作用,将能够轻松地破
解所有加密方案。如果你很乐观,它将把人类和其他动物作为宠物,世界将成为一个动物园与优生圈养繁殖计划,如果一个
悲观主义者,它会消除人类,甚至所有有机生命作为一个恼人的竞争资源。今天的科幻小说很可能成为明天的现实。 
 
 
 
